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Primerjava razširjenosti invazivnih rastlinskih vrst med letoma 2014 in 2020 na izbranih  
območjih v občini Radovljica 
V zaključni seminarski nalogi primerjamo spremembe v številčnosti in obsegu nahajališč 
tujerodnega invazivnega rastlinstva v občini Radovljica. Primerjali smo nahajališča kanadske in 
orjaške zlate rozge, dresnikov ter pelinolistne žvrklje (ambrozije). Obenem smo spremembe 
primerjali tudi glede na različne kategorije rabe tal. Primerjali smo popisa leta 2014 in 2020, 
pri čemer je leto 2014 predstavljalo izhodiščno stanje. Skušali smo poiskati razloge za 
spremembo stanja in terenske rezultate. Na podlagi popisov smo izdelali več kartografskih 











The comparison of the prevalence of alien plant species between 2014 and 2020 in the 
selected areas of the Radovljica municipality 
The bachelor's thesis compares the changes in the number and range of places in the 
Radovljica municipality where nonindigenous invasive species are widespread. The locations 
of Solidago gigantea, Solidago canadensis, Fallopia sp. and Ambrosia artemisiifolia were 
compared along with the changes in different categories of land use. The thesis compares the 
2014 and 2020 inventories with the 2014 inventory representing the baseline and provides 
reasons for changes as well as field results. Based on the inventory, several cartographic 
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V zaključni seminarski nalogi smo naredili primerjavo med popisoma invazivnih rastlinskih vrst iz 
leta 2014 in iz leta 2020. Predstavili smo spremembe v številu nahajališč, velikosti površine 
nahajališč, povprečne gostote nahajališč in na koncu tudi spremembe glede na različne rabe tal. 
 
1.1. Namen zaključne seminarske naloge 
 
Namen zaključne seminarske naloge je ugotoviti dinamiko razraščanja tujerodnih invazivnih 
rastlinskih vrst v obdobju šestih let (2014–2020) v povezavi z različnimi kategorijami rabe tal. 
 
1.2. Cilji zaključne seminarske naloge 
 
Pred začetkom raziskovanja in izdelavo zaključne seminarske naloge smo postavili pet ciljev: 
1. Analizirati podatke o nahajališčih invazivnega rastlinstva, pridobljene v popisu invazivnega 
rastlinstva leta 2014. 
2. Terensko preučiti obravnavano območje in skartirati območja razraščanja tujerodnih 
invazivnih rastlinskih vrst. 
3. Na podlagi terenskih ugotovitev izdelati kartografske prikaze. 
4. Narediti primerjavo stanj iz popisov 2014 in 2020. 
5. Opozoriti na najbolj kritična območja širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in obenem 
opozoriti na problematiko širjena tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.  
  
1.3. Delovne hipoteze 
 
Na podlagi poznavanja območja, preučevanja, predhodno pridobljenih podatkov (za leto 2014) 
in poznavanja tematike invazivnih rastlinskih vrst smo postavili tri delovne hipoteze: 
1. Površine, ki jih poraščajo tujerodne invazivne rastlinske vrste, so se med letoma 2014 in 
2020 povečale. 
2. Kanadska zlata rozga je bila najbolj zastopana tujerodna invazivna rastlinska vrsta v letu 
2014 in tako ostaja tudi v obravnavanem letu 2020. 
3. Površina razraslosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst se bo najbolj povečala znotraj 
pozidanih območij. 
   
1.4. Metode dela 
 
Za izdelavo zaključne seminarske naloge so bile uporabljene kabinetne in terenske metode dela. 
Najprej smo analizirali podatke, pridobljene iz popisa tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst iz leta 
2014. Izločili smo vse pomanjkljive podatke. Kar pomeni, da v analizo nismo vključili podatkov, ki 
niso imeli podatka o lokaciji nahajališča (koordinate), o velikosti površine in gostote zaraščenosti. 
Izločili smo tudi vsa nahajališča, pri katerih invazivna rastlinska vrsta ni bila opredeljena. Na 
podlagi tega smo v programskem orodju ArcMap 10.7.1. izdelali prostorske vektorske sloje. Ker 
so bile v popisu podane x in y koordinate rastišč invazivnega rastlinstva, smo se zaradi 
natančnosti odločili za prikaz s točkami. Kartografska velikost točk prikazuje velikost površine 





njihova površina pa v večini primerov majhna. Posebej smo analizirali še gostoto poraščenosti na 
posameznem rastišču in jo grafično tudi prikazali. Pri tem je bilo treba paziti, da so bili koordinatni 
sistemi slojev usklajeni. Koordinatni sistem, v katerem smo delali, je D48 Slovenia TM. Ker smo 
imeli iz popisa leta 2014 nahajališča zajeta v Gauss-Krugerjevih koordinatah, smo jih pred delom 
na terenu morali pretvoriti v geografske koordinate WGS84, ki so v osnovi koordinate, ki jih GPS 
najbolje prepozna. Pretvorjene koordinate smo nato vpisali v Google Maps. Naslednji korak je 
bilo delo na terenu, kjer smo kartirali na predhodno vpisanih lokacijah. Samo površino 
nahajališča smo izmerili z 10-metrskim merilnim trakom, površino pa ocenili. Na terenu smo bili 
štirinajstkrat, za vse skupaj pa smo porabili 75 ur in naredili okoli 1000 kilometrov. 
 
Slika 1: Merjenje tujerodnih invazivnih rastlinskih  vrst na terenu 2020 












2. TUJERODNE INVAZIVNE RASTLINSKE VRSTE 
  
2.1. Splošen opis tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst 
 
Invazivna tujerodna rastlinska vrsta ali invazivka je vrsta, ki se je, s hitrim širjenjem zunaj svojega 
naravnega območja uspevanja, ustalila na nekem novem območju. Hitro širjenje invazivk pa je 
posledica njihove prednosti pred avtohtonimi vrstami. Cvetijo namreč tako poleti kot jeseni, 
razmnožujejo se vegetativno, imajo izredno veliko količino semen, obenem pa so še zelo 
agresivne in prilagodljive. Ne nazadnje jim je pri širjenju pomagal tudi človek (Repe, 2017). Te 
rastlinske vrste v večini primerov povzročajo negativne spremembe v okolju: škodujejo 
gospodarstvu, ogrožajo zdravje ljudi in so velike grožnje upadanju domorodne biotske 
raznovrstnosti (Veenvliet in sod., 2009). Na novo območje se lahko naselijo namerno ali 
nenamerno. Pod namerno naselitev štejemo vnos v ekosistem (nekatere vrste je človek naselil z 
namenom, številne vrste pa so v naravo pobegnile z njiv, vrtov ...). Pod nenamerno naselitev pa 
spadata prenos (slepi potniki – prenos s transportom, embalažo in osebno prtljago) in širjenje 
(širjenje po novih poteh in spontano širjenje) v ekosistemu (Veenvliet in sod., 2009). K nam 
invazivke prihajajo s klimatsko enakih ali podobnih območij, prve pa so k nam prišle že v 15. 
stoletju. Danes lahko 23 rastlinskih vrst opredelimo kot najhujše invazivke v Sloveniji (Veenvliet 
in sod., 2009). 
 
 
2.2. Tujerodne invazivne rastlinske vrste s preučevanega območja 
 
3.2.1. Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) 
 
Kanadska zlata rozga je iz Severne Amerike prinesena zelnata trajnica. Najdemo jo na gozdnih 
jasah, gozdnih robovih, ob cestah in železniških progah, redko košenih travnikih, ob vodah 
ter ruderalnih mestih. Praktično pa povsod, kjer je človek odstranil naravno vegetacijo. Je 
zelo nezahtevna vrsta, ki dobro uspeva na rastiščih z zelo različnimi ekološkimi pogoji (Strgulc 
Krajšek, 2008). Visoka je do dva metra. Je spiralasto olistana, listi so suličasti do podolgasto 
suličasti, nazobčani in kratkopecljati, spodaj pa so gostodlakavi. Steblo ima gostodlakavo na 
zgornjem delu, predvsem v socvetju. Na vrhu poganjkov je razvejano socvetje cvetov rumene 
barve. Cveti od avgusta do oktobra (Jorgan, Eler, Novak, 2012). Zaradi vegetativnega načina 
razmnoževanja tvori zelo goste trajne sestoje, v njih pa ne more uspevati nobena druga 
rastlinska vrsta. Kar pomeni, da je iz njenih rastišč izrinjeno vse avtohtono rastlinstvo. Vplivi 
kanadske zlate rozge na ljudi še niso poznani. V Evropo je bila v 17. stoletju prenesena kot 







Slika 2: Kanadska zlata rozga 
Avtorica: Nika Knez, 2020. 
 
3.2.2. Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) 
 
Tudi orjaška zlata rozga je zelnata trajnica, ki je k nam prišla iz Severne Amerike. Najdemo jo 
na vlažnih bregovih voda in na gozdnih robovih, zelo velike strnjene sestoje pa tvori tudi na 
sušnejših rastiščih ob cestah, železnicah in na drugih ruderalnih mestih. Podobno kot 
kanadska zlata rozga je tudi orjaška zelo nezahtevna in praktično raste v vseh rastiščnih 
pogojih, vseeno pa nekoliko bolje uspeva na prisojnih legah (Strgulc Krajšek, 2008). Zraste do 
2,5 metra visoko. Za razliko od prej omenjene ima orjaška zlata rozga golo steblo, ponekod 
tudi belkasto. Tudi listi so večinoma goli. Cvetovi so tudi pri tej vrsti rumene barve, le nekoliko 
večji, kot jih ima kanadska zlata rozga. Cveti od avgusta do oktobra (Jorgan, Eler, Novak, 
2012). Kar se tiče vpliva na biotsko raznovrstnost, tudi orjaška zlata rozga tvori zelo goste 





še niso poznani. V Evropo je bila prenesena v 18. stoletju, prav tako velja za okrasno rastlino. 
Pri nas pa se jo prvič omenja leta 1852 (Strgulc Krajšek, 2008). 
 

























Avtorica: Ivana Sučić, 2019. 
 
3.2.3. Tujerodni dresniki (Fallopia sp.) 
 
V Sloveniji se pojavlja več tujerodnih rastlinskih vrst iz rodu dresnikov (Fallopia), in sicer 
japonski dresnik (Fallopia japonica), shalinski (Fallopia sachalinensis) in križanec med 
prejšnjima, češki dresnik (Fallopia X Bohemica). Pri opisu se bomo osredotočili na 
najpogostejšega, japonskega. Japonski dresnik je zelnata trajnica, ki izvira iz Vzhodne Azije. 
Ima razrasle korenike, ki lahko v globino in širino segajo več metrov. Listi so spiralasto 
dvoredno nameščeni, kratkopecljati, širokojajčasti, dolgi do 15 cm. Cvetovi so ženski, s petimi 
belimi cvetnimi listi, v gostih grozdastih sestojih. Cveti od julija do septembra (Jorgan, Eler, 
Novak, 2012). Najdemo ga ob rekah in potokih, vzdolž železniških nasipov, na robu gozda in 
gozdnih jasah ter na robovih cest. Najhitreje poseli ruderalna rastišča, najraje pa ima zmerno 
vlažna rastišča ter rastišča na prisojni strani (Frajman, 2008). Navadno tvori zelo goste 





2012). Uvrščen je med 100 najbolj invazivnih rastlin sveta. Kljub temu pa se uporablja v 
tradicionalni japonski in kitajski medicini. Tudi japonski dresnik je v Evropo prišel kot okrasna 
rastlina, in sicer na začetku 19. stoletja. Pri nas pa se ga prvič omenja leta 1908 (Frajman, 
2008). 
 































Avtorica: Nika Knez, 2020. 
 
3.2.4. Pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia) 
 
Pelinolistna žvrklja oziroma ambrozija je enoletnica, ki se pogosto pojavlja množično. Izvira 
iz Severne Amerike. V odvisnosti od gostote rasti je lahko visoka od nekaj dm do 2 m. Liste 





dolgem pokončnem klasu na vrhu poganjkov, ženska v zalistjih, neopazna, s posameznim 
cvetom. Plod je orešek, ki se z vetrom lahko prenaša na zelo dolge razdalje. Cveti od julija do 
oktobra (Jorgan, Eler, Novak, 2012). Raste predvsem na suhih ruderalnih mestih, kjer 
uspešno izpodriva vse ostale domorodne vrste. Goste in strnjene sestoje navadno tvori ob 
cestiščih in železniških nasipih. Pojavlja se tudi že kot plevel, predvsem na koruznih poljih, 
veliko je je v bližini ptičjih krmilnic. Je pa, za razliko od ostalih omenjenih invazivnih vrst, 
razmeroma šibko konkurenčna v strnjeni vegetaciji, tako se množično pojavlja le na stalno 
mehansko motenih rastiščih. Pelod žvrklje je močno alergen in je med pomembnejšimi 
povzročitelji jesenske oblike senenega nahoda ter kožnih alergijskih reakcij. V Evropo je 
ambrozija kot plevelna primes prišla že v 17. stoletju. Pri nas se jo prvič omenja po 2. svetovni 
vojni (Jogan, 2009). 
 



































3. OPIS PREUČEVANEGA OBMOČJA 
 
3.1. Osnovne naravnogeografske značilnosti 
 
3.1.1. Lega in obseg 
 
Občina Radovljica leži na skrajnem severozahodnem delu Ljubljanske kotline. Obsega 
Radovljiško ravnino (imenovano tudi Dežela), Dobrave, Jelovico in na skrajnem severu tudi 
Karavanke. Pokriva 118,7 km2 ozemlja. Občina obsega 52 naselij, središče je mesto 
Radovljica. Meji na šest drugih občin: Bled, Žirovnica, Bohinj, Kranj, Naklo, Tržič. Na severu 
pa se že tudi približa državni meji z Avstrijo (Razvojni program ..., 2010). 
 





















3.1.2. Značilnosti reliefa 
 
Relief radovljiške kotline je zelo razgiban, saj leži na stiku alpskih visokogorij in predalpskih 
dolin in kotlin. Nadmorske višine goratega severnega dela segajo do višine okoli 2000 m, 
najvišji vrh je Begunjščica, ki je visok 2060 m. Osrednji del je bolj ravninski, valovit in terasasto 
oblikovan z nadmorskimi višinami do 700 m (GGN Radovljica – levi breg Save 2019–2028, 
2019). Radovljiška ravnina se razprostira na levem bregu Save, na desnem bregu pa je površje 
gričevnato, tu je tudi območje Dobrav. Na jugu se površje spet nekoliko dvigne. Južna meja 





Nemiljščice in Save pri Podnartu, ki leži na nadmorski višini 358 m (Temeljni podatki. Občina 
Radovljica, 2020). 
 
Slika 7: Pogled na radovljiško kotlino 
Avtorica: Tina Odar, 2019. 
 
3.1.3. Značilnosti podnebja 
 
Območje preučevanja se klimatsko vključuje v predalpsko-alpski fitoklimatski teritorij (GGN 
Radovljica – levi breg Save 2019–2028, 2019). V območju sta izrazita dva klimatska tipa, in 
sicer: zmernocelinsko podnebje na večini območja in pa gorsko podnebje na severnem delu 
občine.  
Za zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije je značilen submediteranski 
padavinski režim z letno količino padavin med 1300 in 2500 mm ter oktobrskimi 
temperaturami, ki so višje od aprilskih. V primerjavi z ostalimi zmernocelinskimi podtipi v 
Sloveniji ta izstopa po namočenosti.  
 
Skupna značilnost gorskega podnebja v Sloveniji je, da so povprečne temperature v 
najhladnejšem mesecu pod –3 °C in da so v najtoplejšem mesecu nad 10 °C. Take razmere 
vladajo pri nas do nadmorske višine okoli 2000 m. Na obravnavanem območju ga ima 






3.1.4. Hidrološke razmere 
 
Največ tekočih voda je na severnem in severovzhodnem obrobju preučevanega območja. Z 
goratega dela odtekajo močni hudourniški gorski potoki. Najdaljši potok je Zgoša ali 
Begunjščica, ki zbira vode iz hudourniških strug južnega pobočja Begunjščice. V ravninskem 
predelu skoraj vsa površinska voda prehaja v podtalnico, ki odteka proti jugozahodu in 
prihaja na dan na pobočjih savske soteske. Najbolj vodnat potok je Peračica, ki ima močne 
izvire na več mestih pod Dobrčo in na Dobravi nad Begunjami. Najbolj vodnat vodotok pa je 
Sava, v katero se Sava Dolinka in Sava Bohinjka združita na območju med Bodeščami in 
Lancovim (GGN Radovljica – levi breg Save 2019–2028, 2019). Napredujoče zakrasevanje pa 
je povzročilo, da danes v velikem delu Jelovice na širokih ploskvah sklenjenega zakraselega 
površja ni površinskih voda. Obilni in stalni vodni izviri so vezani le na nekarbonatne kamnine 
(Eržen, 2007). Na preučevanem območju pomembnejših stoječih voda ni. 
 
Slika 8: Vodotoki na preučevanem območju 
 
3.1.5. Matična podlaga in prst 
 
Gorate in hribovite dele preučevanega območja gradijo kamenine triasnih in jurskih 
apnencev in dolomitov. Zelo je zastopan pobočni grušč, ki je ponekod sprejet v brečo. 
Ravninski del je grajen iz mlajših kamnin. Matično podlago savskih teras in ravninskih 





Karbonatne kamenine gradijo morene in rečne terase. Tako v severnem kot osrednjem delu 
so prisotni še andezitni tuf, vulkanska breča in konglomerati (GGN Radovljica – levi breg Save 
2019–2028, 2019). Na območju Jelovice najdemo karbonatne kamnine, med katere 
uvrščamo apnence in dolomite. Na območju so tudi keratofir, tufi, porfir z grohi in porfirit, ki 
spadajo med nekarbonatne kamnine. Tu so tudi različni pleistocenski nanosi, med katere 
sodijo različni nanosi, kot so grušč, pesek, glina in drugi (Eržen, 2007).  
 
Zaradi pestre menjave dejavnikov, ki vplivajo na nastanek prsti, je na preučevanem območju 
več različnih tipov prsti. V goratem in hribovitem delu radovljiške občine prevladujejo 
prhninaste in sprsteninaste rendzine ter evtrične rjave prsti. Prsti v tem predelu so na splošno 
dobro primerne za kmetijstvo. Na meliščih najdemo nerazvito rjavo prst (litosole) (GGN 
Radovljica – levi breg Save 2019–2028, 2019).  
 
Na osrednjem ravninskem delu se tvorijo evtrične rjave prsti, distrične rjave prsti in distrične 
izprane prsti. Na morenah in rečnih terasah pa prevladujejo rendzine in evtrične rjave prsti. 
Na andezitnih tufih, vulkanski breči in konglomeratih najdemo distrične rankerje, distrične 
rjave prsti in distrične izprane prsti. Te prsti so kisle in revne s hranili. Ob vodah in v logih na 
aluvialnih nanosih najdemo nerazvite obrečne prsti (GGN Radovljica – levi breg Save 2019–
2028, 2019).  
 
3.2. Raba tal 
 
Preglednica 1: Raba tal v občini Radovljica 
KATEGORIJE ha % 
gozdnata zemljišča 7.479 63,01 
travniki 2.150 18,12 
pozidana zemljišča 853 7,19 
njive in vrtovi 729 6,14 
ekstenzivni sadovnjaki 194 1,63 







zaraščanje 143 1,2 
vodne površine 99 0,83 
skale, melišča 57 0,48 
intenzivni sadovnjaki 30 0,25 
močvirje 1 0,01 
vinska trta 0 0,00 
skupaj 11.870 100 







Preglednica 2: Poenotenje kategorij rabe tal 
kategorije rabe tal iz 
Razvojnega programa občine 
Radovljica 
kategorije rabe tal z Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) 
usklajene in združene 






kmetijsko zemljišče v zaraščanju 
plantaža gozdnega drevja 
drevesa in grmičevje 




travniki trajni travnik travniške površine 
njive in vrtovi njive 
trajne rastline na njivskih 
površinah 
rastlinjak 





ekstenzivni oz. travniški 
sadovnjak 
vinograd 
ekstenzivni sadovnjaki in 
vinogradi 
delno poraščena (nekoristna) 
zemljišča 
skale, melišča 
neobdelano kmetijsko zemljišče 
suho odprto zemljišče s 
posebnim rastlinskim pokrovom 




zemljišča in nerodovitne 
površine 
 





ostalo zamočvirjeno zemljišče 

































4. POPIS INVAZIVNEGA RASTLINSTVA NA PREUČEVANEM OBMOČJU LETA 2014 
 
Pri meritvah in pridobljenih podatkih iz obeh popisov (2014–2020) je treba upoštevati tudi možnost 
človeške napake. Napake se lahko zgodijo pri napačno zabeleženih koordinatah, meritvi površine in 
oceni gostote ter še pri prepoznavanju prave invazivne rastlinske vrste.  
 
4.1. Predstavitev podatkov 
 
Podatke, ki smo jih uporabili v zaključni seminarski nalogi, smo pridobili v okviru projekta 
LEADER, ko je bila izvedena inventarizacija invazivk v izbranih gorenjskih občinah. Projekt so za 
Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (RAGOR) izvedli na Zavodu RS za varstvo narave, na 
območni enoti v Kranju. Popis invazivnega rastlinstva je bil izveden v poletnem času leta 2014. 
Na območju Radovljice so bili najdeni kanadska zlata rozga, dresniki, pelinolistna žvrklja 
(ambrozija) in orjaška zlata rozga. V okviru projekta so bila rastišča popisana in digitalno kartirana 
(RAGOR, 2015). 
 












S Slike 10 je razvidno, da so nahajališča invazivnih rastlinskih vrst najgostejša na pozidanih 
območjih. Predvsem v mestu Radovljica, v Begunjah na Gorenjskem, v Podnartu ter v pasu med 
Lipnico in Kropo. Zelo veliko nahajališč je bilo najdenih tudi ob prometnicah in železniški progi. 
Nekaj nahajališč je bilo tudi ob Savi. Na splošno velja, da so nahajališča invazivk zelo 
neenakomerno razporejena. Največ jih je v osrednjem delu zahodnega roba in se nato že redkeje 
razprostirajo proti severu in jugovzhodu. Zelo očitno se tudi vidi, da je bilo največ najdene 
kanadske zlate rozge, najmanj pa orjaške zlate rozge. Na območju Begunjščice in na njenem 
južnem robu ter na območju Jelovice nahajališč praktično ni bilo. 
 
4.2. Statistična obdelava podatkov 
 
V zaključno seminarsko nalogo smo vključili samo reprezentativne podatke. To so podatki, ki 
vključujejo vse lastnosti, ki so potrebne za primerjavo podatkov, pridobljenih iz popisa 2014. Te 
lastnosti pa so ime invazivne rastlinske vrste, koordinate rastišča in površina rastišč in odstotek 
gostote poraščenosti na posameznem rastišču.  
 
Preglednica 3: Število, skupna površina in gostota zaraščenosti nahajališč posamezne invazivne rastlinske vrste (2014) 
invazivna rastlinska 
vrsta 




kanadska zlata rozga 307 125.076 m2 42,2 % 
dresniki 121 31.856 m2 60,2 % 
pelinolistna žvrklja 
(ambrozija) 
64 15.799 m2 32,0 % 
orjaška zlata rozga 5 107 m2 54,0 % 
skupaj 497 172.838 m2 47,1 % 
Vir podatkov: Zavod RS za varstvo narave, 2014. 
 
4.2.1. Lastnosti podatkovne baze popisa 2014 
 
- Največja izmerjena površina nahajališča: 26.600 m2. 
- Najmanjša izmerjena površina nahajališča: 1 m2. 
- Največja izmerjena gostota: 100 %. 
- Najmanjša izmerjena gostota: 1 %. 
- Razpon med največjo in najmanjšo površino nahajališča: 26.599 m2. 
- Največje število nahajališč posamezne rastlinske vrste: 307. 
- Najmanjše število nahajališč posamezne rastlinske vrste: 5. 
- Najpogostejša izmerjena površina nahajališča (modus): 1 m2. 
- Najpogostejša izmerjena gostota zaraščenosti nahajališča: 20 %. 






Preglednica 4: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost skupne površine vseh nahajališč (2014) 





























Iz Preglednice 4 in Slike 11 je razvidno, da je bilo največ nahajališč velikih med 1 m2 in 10 m2, 
kar pomeni, da je bila slaba tretjina vseh nahajališč zelo majhnih. Skupaj pa več kot polovica 
manjših od 50 m2. Samo enkrat se je pojavilo nahajališče, veliko od 5.000 m2 do 10.000 m2 in 
nahajališče, veliko med 10.001 m2 in 26.000 m2. To pomeni, da kljub temu da je bilo vseh 









































KANADSKA ZLATA ROZGA DRESNIKI





Preglednica 5: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - odstotek gostote zaraščenosti vseh nahajališč (2014) 





























Iz Preglednice 5 in Slike 12 lahko razberemo, da je bilo največ nahajališč, katerih gostota 
zaraščenosti ni presegala 20 %. Sledila so jim nahajališča z do 10-odstotno gostoto in 
nahajališča z do 80-odstotno gostoto. Kljub temu je razporejenost nahajališč glede na gostoto 
bolj enakomerna kot pri velikosti. Najmanj je nahajališč z 90- do 100-odstotno zaraščenostjo. 
Glede gostote zaraščenosti velja, da je več nahajališč manj kot 50-odstotno zaraščenih z 






















































4.3. Analiza in prikaz podatkov 
   
4.3.1. Kanadska zlata rozga 
 
Kanadska zlata rozga je, glede na popis, najpogostejša invazivna rastlinska vrsta na 
proučevanem območju. Najdena je bila na kar 307 različnih nahajališčih, ki so zelo 
neenakomerno razporejena po območju občine. S Slike 15 lahko vidimo, da je bila največja 
koncentracija nahajališč v osrednjem delu zahodnega dela občine. Manjša, a še vedno 
skoncentrirana nahajališča najdemo še v naseljih Brezovica, Begunje na Gorenjskem in v 
Podnartu. Ostali manjši sestoji so bili najdeni predvsem v bližini prometnic, železniške proge 
in nekaj tudi ob Savi. 
 























Največje območje, ki ga je poraščala kanadska zlata rozga, je bilo veliko 26.600 m2, najmanjše 
pa 1 m2. Povprečna velikost je bila 407,4 m2. Skupna površina vseh nahajališč kanadske zlate 
rozge je bila 125.076 m2. Iz Preglednice 6 lahko razberemo, da je bilo največ nahajališč velikih 








Preglednica 6: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost površine nahajališč kanadske zlate rozge (2014) 












Dresniki so bila druga najpogostejša invazivna rastlinska vrsta na preučevanem območju. 
Najdeni so bili na 121 različnih lokacijah. Tudi za dresnike velja, da so zelo neenakomerno 
razporejeni po celi občini. S Slike 16 lahko vidimo, da je skoncentriranost nahajališč že 
manjša. Locirana so veliko bolj razpotegnjeno vzdolž prometnic in železnice. Za dresnike je 
tudi značilno, da najdemo več večjih posameznih sestojev. Najbolj zgoščene zastoje pa 
vseeno najdemo na območju med Lipnico in Kropo.  
 








Največje območje, ki so ga poraščali dresniki, je bilo veliko 3.500 m2, najmanjše pa prav tako 
1 m2. Povprečna velikost je bila 263,3 m2. Skupna površina vseh nahajališč dresnikov je bila 
31.856 m2. Iz Preglednice 7 lahko razberemo, da je bila frekvenca pojavljanja rastišč, velikih 
do 500 m2, bolj enakomerna kot pri kanadski zlati rozgi. Tudi za dresnike pa velja, da je bilo 
število večjih površin nahajališč najmanjše. 
 
Preglednica 7: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost površine nahajališč dresnikov (2014) 











































4.3.3. Pelinolistna žvrklja (ambrozija) 
 
Pelinolistna žvrklja (ambrozija) je bila druga najmanj zastopana invazivna rastlinska vrsta na 
preučevanem območju, kljub temu pa je bila najdena na 64 različnih lokacijah. Najdemo jo 
predvsem v osrednjem delu ob zahodni občinski meji. Predvsem na območju zazidanih 
površin. Večjih koncentracij pelinolistne žvrklje (ambrozije) ni, je pa več samostojnih sestojev 
različnih velikosti.  
 
























Največje območje, ki ga je poraščala pelinolistna žvrklja (ambrozija), je bilo veliko 4.000 m2, 
najmanjše pa prav tako 1 m2. Povprečna velikost je bila 246,9 m2. Skupna površina vseh 
nahajališč pelinolistne žvrklje (ambrozije) je bila 15.799 m2. Iz Preglednice 8 lahko razberemo, 
da je bilo največ nahajališč manjših od 10 m2, najmanj pa je bilo tistih, ki so bila velika med 













  Preglednica 8: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost površine nahajališč pelinolistne žvrklje (ambrozije) (2014) 








4.3.4. Orjaška zlata rozga 
 
Orjaška zlata rozga je najmanj zastopana invazivna rastlinska vrsta na preučevanem območju, 
najdena je bila na le 5 lokacijah. Majhne sestoje najdemo južno od avtoceste in na Spodnjem 
Otoku. Tudi za orjaško zlato rozgo velja, da se bolj kot ne nahaja na pozidanih tleh. 
 
























Preglednica 9: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost površine nahajališč orjaške zlate rozge (2014) 








Kot že omenjeno, je bila frekvenca pojavljanja orjaške zlate rozge zelo majhna, pokrivala pa 
je le 107 m2 preučevanega območja. Najmanjša površina nahajališča je bila velika 2 m2, 
največja pa 50 m2. Povprečna velikost nahajališč je znašala 21,4 m2.  
 
 
5. POPIS INVAZIVNEGA RASTLINSTVA NA PREUČEVANEM OBMOČJU LETA 2020 
 
5.1. Predstavitev podatkov 
 
Podatke, ki smo jih uporabili v zaključni seminarski nalogi, smo pridobili na terenu julija in avgusta 
2020. Prav tako kot v popisu leta 2014 so bile tudi v letu 2020 na območju Radovljice najdene 
kanadska zlata rozga, dresniki, pelinolistna ambrozija in orjaška zlata rozga. S pomočjo 
terenskega dela smo rastišča popisali in zabeležili lokacije. 
 
Slika 19: Lokacije invazivnih rastlinskih vrst, vključenih v popis 2020 
 
S Slike 19 je razvidno, da so nahajališča invazivnih rastlinskih vrst tudi v popisu 2020 najbolj gosta 
znotraj pozidanih območij. Še vedno jih je največ v mestu Radovljica, nekaj manj v Begunjah na 
Gorenjskem, v Podnartu ter v pasu med Lipnico in Kropo. Zelo veliko nahajališč je bilo tudi v letu 
2020 najdenih ob prometnicah in železniški progi. Kar nekaj nahajališč je bilo spet najdenih tudi 





2020, zelo neenakomerno razporejena. Največ jih je še vedno v osrednjem delu zahodnega roba, 
nato pa se redkeje razprostirajo proti severu in jugovzhodu. S Slike 19 se zelo očitno vidi, da je 
bilo največ najdene kanadske zlate rozge, najmanj pa orjaške zlate rozge. Na območju 
Begunjščice in njenem južnem robu ter na območju Jelovice nahajališč tudi v popisu 2020 ni bilo 
najdenih. 
 
5.2. Statistična obdelava podatkov 
 
V zaključno seminarsko nalogo smo vključili samo terenske podatke, ki so reprezentativni. To so 
podatki, ki vključujejo vse lastnosti, ki so potrebne za primerjavo podatkov, pridobljenih iz popisa 
2020. Te lastnosti so ime prepoznane invazivne rastlinske vrste, koordinate rastišča, gostota 
poraščenosti na posameznem rastišču in površina rastišča.  
 
Preglednica 10: Število, skupna površina in gostota zaraščenosti nahajališč posamezne invazivne rastlinske vrste (2020) 
invazivna rastlinska 
vrsta 




kanadska zlata rozga 205 76.688 m2 49,9 % 
dresniki 93 18.690 m2 73,2 % 
pelinolistna žvrklja 
(ambrozija) 
18 2.610 m2 36,9% 
orjaška zlata rozga 5 46 m2 12 % 
skupaj 321 98.034 m2 43,0 % 
Vir podatkov: Terensko delo, 2020. 
 
5.2.3. Lastnosti podatkov 
 
- Največja izmerjena površina nahajališča: 9.000 m2. 
- Najmanjša izmerjena površina nahajališča: 1 m2. 
- Največja izmerjena gostota: 1 %. 
- Najmanjša izmerjena gostota: 100 %. 
- Razpon med največjo in najmanjšo površino nahajališča: 8.999 m2. 
- Največje število nahajališč posamezne rastlinske vrste: 205. 
- Najmanjše število nahajališč posamezne rastlinske vrste: 5. 
- Najpogostejša izmerjena površina nahajališča (modus): 5 m2. 
- Najpogostejša izmerjena gostota nahajališča: 40 %. 











Preglednica 11: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost skupne površine vseh nahajališč (2020) 



























Iz Preglednice 11 in Slike 20 vidimo, da je bilo največ nahajališč velikih med 11 m2 in 50 m2, sledijo 
nahajališča, manjša od 10 m2. To pa pomeni, da je bila v popisu leta 2020 več kot polovica vseh 
nahajališč zelo majhnih. Pričakovano je bilo najmanj velikih nahajališč. Samo dve nahajališči sta 
bili veliki med 5.001 m2 in 9.000 m2. Tudi v tem popisu so tako prevladovala manjša nahajališča, 
kljub temu pa nekoliko odstopa kar visoka številka nahajališč, velikih med 101 m2 in 500 m2. Teh 









































KANADSKA ZLATA ROZGA DRESNIKI






Preglednica 12: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - odstotek gostote zaraščenosti vseh nahajališč (2020) 


































Iz Preglednice 12 in Slike 21 vidimo, da je bilo največ nahajališč, katerih gostota zaraščenosti se 
je gibala med 71 % in 80 %. To pa nam pove, da so bile rastišča zelo gosto zaraščena in da je na 
nahajališčih močno prevladovala invazivna rastlinska vrsta. Sledila so jim nahajališča z gostoto 
zaraščenosti med 11 % in 20 %. Najmanj nahajališč je bilo zaraščenih z gostoto 90 % do 100 %. 
Zaradi zelo velikega odstopanja gostote 71 % do 80 % prevladujejo nahajališča, ki so več kot 50 










































































5.3. Analiza in grafični prikaz podatkov 
   
5.3.1. Kanadska zlata rozga 
 
Kanadska zlata rozga je bila tudi v popisu 2020 najpogostejša invazivna rastlinska vrsta v 
občini Radovljica. Našli smo jo na 205 različnih nahajališčih, ki so zelo neenakomerno 
razporejena. S Slike 24 lahko vidimo, da je bila največja koncentracija nahajališč v Begunjah 
na Gorenjskem in v pasu med mestom Radovljica in Lescami. Manjši, a še vedno dokaj 
strnjeni nahajališči najdemo še v naselju Brezovica in ob glavni prometnici mimo Lipnice. 
Ostala manjša nahajališča so bila najdena predvsem ob prometnicah, železnicah in 
vodotokih. 
 






















Največje območje, ki ga porašča kanadska zlata rozga, je veliko 9.000 m2, najmanjše pa 1 m2. 
Povprečna velikost je bila 374,1 m2. Skupna površina vseh nahajališč kanadske zlate rozge je 
bila 76.688 m2, kar predstavlja kar 78,25 odstotka površine vseh nahajališč. Iz Preglednice 13 








Preglednica 13: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost površine nahajališč kanadske zlate rozge (2020) 











Dresniki so bili v času popisa druga najpogostejša invazivna rastlinska vrsta na preučevanem 
območju, našli smo jih na 93 različnih lokacijah. Tudi za dresnike velja, da so zelo 
neenakomerno razporejeni po celotni občini. Na Sliki 25 lahko vidimo, da je bila ena zelo 
izrazita in velika koncentracija nahajališč ob glavni prometnici Brezovica–Kropa. Ostale 
lokacije nahajališč so manjše. Dresniki so bili locirani predvsem ob prometnicah, železnicah 
in vodotokih. Za to invazivno rastlinsko vrsto je bilo v popisu 2020 ugotovljeno, da je šest 
posameznih nahajališč preraslo v dve veliki. 
 







Največje območje, ki so ga poraščali dresniki, je bilo veliko 3.300 m2, najmanjše prav tako 1 
m2. Povprečna velikost je bila 201 m2. Skupna površina vseh nahajališč dresnikov je bila 
18.690 m2. Iz Preglednice 14 lahko razberemo, da je bila največja frekvenca pojavljanja rastišč 
velikih med 101 m2 in 500 m2. Tudi v popisu 2020 je bilo najmanj največjih rastišč. 
 
Preglednica 14: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost površine nahajališč dresnikov (2020) 








5.3.3. Pelinolistna žvrklja (ambrozija) 
 
Pelinolistna žvrklja (ambrozija) je bila druga najmanj zastopana invazivna rastlinska vrsta na 
preučevanem območju, kljub temu pa smo jo našli na 18 različnih lokacijah. Na Sliki 26 se 
dobro vidi, da večjih koncentracij nahajališč ni bilo. Sestoji so bili bolj kot ne posamezni in 
zelo neenakomerno razpršeni po celi občini. Predvsem na območju zazidanih površin. 
 






Največje območje, ki ga je poraščala pelinolistna žvrklja (ambrozija), je bilo veliko 3.300 m2, 
najmanjše pa prav tako 1 m2. Povprečna velikost je bila 145,0 m2. Skupna površina vseh 
nahajališč pelinolistne ambrozije je bila 2.610 m2. Iz Preglednice 15 lahko razberemo, da je 
bilo največ nahajališč velikih od 11 m2 do 50 m2, po enkrat pa se je pojavilo nahajališče, veliko 
med 51 m2 in 100 m2 ter nahajališče, veliko med 501 m2 in 100 m2. 
 
Preglednica 15: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost površine nahajališč pelinolistne ambrozije (žvrklje) 
(2020) 







5.3.4. Orjaška zlata rozga 
 
Orjaška zlata rozga je bila najmanj zastopana invazivna rastlinska vrsta na preučevanem 
območju tudi v popisu 2020. Najdena je bila samo na 5 lokacijah. Majhne sestoje najdemo 
južno od avtoceste in na Spodnjem Otoku ter ob avtocesti južno od Mošenj. Tudi za orjaško 









Preglednica 16: Frekvenčna distribucija grupiranih podatkov - velikost površine nahajališč orjaške zlate rozge (2020) 




Frekvenca pojavljanja orjaške zlate rozge je bila zelo majhna, pokrivala je le 46 m2 
preučevanega območja. Najmanjša površina nahajališča je bila velika 5 m2, največja pa 15 m2. 
Povprečna velikost nahajališča je znašala le 9,2 m2.  
 
 
6. PRIMERJAVA REZULTATOV OBEH POPISOV 
 
6.1. Sprememba zastopanosti posameznih invazivnih rastlinskih vrst 
 
Popis leta 2020 smo naredili na podlagi popisa leta 2014, kar pomeni, da smo obiskali iste 
lokacije, kar je omogočalo primerjavo. Med terenskim delom 2020 smo ugotovili, da se 
tujerodne invazivne rastlinske vrste pojavljajo tudi na lokacijah, ki v primerjavo popisov 
(2014–2020) niso bile zajete. Vzrok za to je nastanek novih rastišč po že narejenem popisu 
leta 2014 oziroma ta rastišča iz različnih razlogov v popis 2014 sploh niso bila zajeta. Ocenili 
bi, da je v popis 2020 posledično zajeta manj kot polovica vseh rastišč tujerodnih invazivnih 
rastlinskih v občini Radovljica. Med terenskim delom 2020 pa smo našli tudi druge invazivne 
rastlinske vrste, ki v popis 2014 in posledično tudi primerjavo popisov (2014–2020) niso bile 






Slika 28: Sestoj žlezave nedotike (Impatiens glandulifera) na enem od nahajališč 
Avtorica: Nika Knez, 2020. 
 








kanadska zlata rozga 307 205 102 
dresniki 121 93 28 
pelinolistna žvrklja 
(ambrozija) 
64 18 46 
orjaška zlata rozga 5 5 0 
skupaj 497 321 176 
 
Število nahajališč se je v šestih letih s 497 zmanjšalo na 321, kar pomeni 176 nahajališč manj. 
Skupno se je zmanjšalo največ nahajališč kanadske zlate rozge, leta 2020 sta bili 102 manj. 
Glede na število vseh nahajališč posamezne invazivne rastlinske vrste pa se je najbolj 





28,1 % nahajališč, ki so bila popisana leta 2014. Število nahajališč orjaške zlate rozge je ostalo 
enako. 
 
Slika 29: Lokacije rastišč invazivnih rastlinskih vrst, ki jih v popisu 2020 ni bilo več 
 
Glavni razlogi za zmanjšanje števila nahajališč: 
- novogradnje (in drugi novi infrastrukturni objekti), 
- nova cestna infrastruktura in parkirišča, 
- gradbišča, 
- plazovita območja, 
- bližina človeka – vzdrževana območja okoli hiš in vrtov, 






Slika 30: Sledi poskusa delne odstranitve dresnika na enem od nahajališč 
 
Avtorica: Nika Knez, 2020. 
 
V popisu 2020 so tudi nahajališča, ki jih nismo popisali. Sedem od teh nahajališč se nahaja okoli 
hipodroma Lesce, kjer je bilo zasebno zemljišče, prehod pa prepovedan oziroma onemogočen. 
Štiri od teh so bila nahajališča kanadske zlate rozge in tri nahajališča dresnikov. Prepovedan 
prehod je bil tudi na območju malega kamnoloma v Lipnici. Na tem območju nismo popisali treh 








6.2. Sprememba površine razraslosti invazivnih rastlinskih vrst  
 








kanadska zlata rozga 125.076 m2 76.688 m2 48.388 m2 
dresniki 31.856 m2 18.690 m2 12.896 m2 
pelinolistna žvrklja 
(ambrozija) 
15.799 m2 2.610 m2 13.189 m2 
orjaška zlata rozga 107 m2 46 m2 61 m2 
skupaj 172.838 m2 98.034 m2 74.804 m2 
 
Površina nahajališč se je v šestih letih s 172.838 m2 zmanjšala na 98.034 m2, kar je 74.804 m2 
manj. Skupno se je najbolj zmanjšalo število nahajališč kanadske zlate rozge, leta 2020 jih je 
bilo 48.388 m2 manj. Glede na površino vseh nahajališč posamezne invazivne rastlinske vrste 
pa se je najbolj zmanjšala površina pelinolistne ambrozije, leta 2020 je skupna površina 
znašala samo 16,5 % površine, ki je bila popisana leta 2014.  
 
6.3. Sprememba gostote zaraščenosti invazivnih rastlinskih vrst 
 








kanadska zlata rozga 42,2 % 49,9 % ↑ 7,7 % 
dresniki 60,2 % 73,2 % ↑ 13,0 % 
pelinolistna žvrklja 
(ambrozija) 
32,0 % 36,9% ↑ 6,9 % 
orjaška zlata rozga 54,0 % 12 % ↓ 42,0 % 
povprečje 47,1 % 43,0 % ↓ 4,1 % 
 
Povprečna gostota nahajališč se je v šestih letih s 47,1 % zmanjšala na 43,0 %, kar je 
zmanjšanje za 4,1 %. Skupno se je najbolj spremenila povprečna gostota zaraščenosti 
nahajališč orjaške zlate rozge, leta 2020 je bila gostota zaraščenosti za 42,0 % manjša in je 
znašala samo 12 %. Najmanj pa se je spremenila povprečna gostota zaraščenosti pelinolistne 













6.4. Sprememba zastopanosti, površine razraslosti in gostote zaraščenosti invazivnih 
rastlinskih vrst glede na rabo tal 
 
Tabela 1: Sprememba zastopanosti, površine razraslosti in gostote zaraščenosti invazivnih rastlinskih vrst glede na rabo tal 






















gozd 150 104 29.770 17.594 45,9 55,9 
travniške površine 153 101 39.624 30.175 44,7 56,4 











4 2 601 80 26,5 35,0 
pozidano in 
sorodno zemljišče 




9 5 3.690 1.764 45,0 39,0 
 
Največjo spremembo v številu nahajališč invazivnega rastlinstva smo zaznali na območju 
travniških površin ter pozidanih in sorodnih zemljišč, kjer se je število zmanjšalo za 52. Na 
travniških površinah se je število nahajališč zmanjšalo za 34,0 %, na zazidanih in sorodnih 
zemljiščih pa za 40,0 %. Najmanj nahajališč se je zmanjšalo na območju neobdelanih 
kmetijskih zemljišč in nerodovitnih površin. Kljub temu pa to, zaradi majhnega števila 
nahajališč, predstavlja 50,0-odstotno zmanjšanje. Največjo spremembo v površini nahajališč 
smo zaznali znotraj pozidanih in sorodnih zemljišč. Zmanjšala se je za kar 49.599 m2. 
Najmanjša sprememba v površini nahajališč je bila na območju ekstenzivnih sadovnjakov in 
vinogradov. Površina se je zmanjšala le za 263 m2. Površina nahajališč se v popisu leta 2020 
ni povečala nikjer. Na območju travniških površin smo zaznali tudi največjo spremembo v 
povprečni gostoti, povečala se je za 11,7 %. Najmanjša sprememba v povprečni gostoti pa je 














V zaključni seminarski nalogi smo na preučevanem območju (občina Radovljica) primerjali 
prisotnost in razširjenost invazivnih rastlinskih vrst, zajetih v popisih 2014 in 2020. Primerjali 
smo število nahajališč, velikost površine nahajališč in povprečno gostoto zaraščenosti na 
posameznem nahajališču. V zaključnem delu zaključne seminarske naloge smo primerjali tudi 
spremembe na različnih rabah tal. V popisu 2020 smo si za osnovo vzeli popis 2014 in skartirali 
ista rastišča in iste invazivne rastlinske vrste. Vse zajete lokacije smo na kartah prikazali s 
točkami, ki so bile, glede na površino rastišča, različnih velikosti. Za lažjo interpretacijo smo 
uporabili eno barvo za eno tujerodno invazivno rastlinsko vrsto. Spremembe na rastiščih smo 
primerjali tudi glede na rabo. V zaključni seminarski nalogi smo uporabili sedem poenotenih 
kategorij rabe tal.  
V popisu 2014 je bilo največje število nahajališč kanadske zlate rozge, na drugem mestu so bila 
nahajališča dresnikov, na tretjem nahajališča pelinolistne žvrklje (ambrozije), najmanj pa je 
bilo nahajališč orjaške zlate rozge. Nahajališča kanadske zlate rozge so imela tudi največjo 
skupno površino, s 407,4 m2 pa tudi največjo povprečno površino na nahajališče. Največjo 
povprečno gostoto zaraščenosti na nahajališče so imela nahajališča dresnikov, ta je znašala 
60,2 %. 
V popisu 2020 število nahajališč posamezne tujerodne invazivne vrste pada v enakem vrstnem 
redu kot v popisu 2014. Največja skupna površina je bila tudi v popisu 2020 zajeta na 
nahajališčih, kjer je rasla kanadska zlata rozga. Povprečna velikost nahajališča je znašala 374,1 
m2. Prav tako so največjo povprečno gostoto zaraščenosti imela nahajališča dresnikov, znašala 
je 73,2 % na nahajališče. 
Po primerjavi rezultatov popisa leta 2014 in 2020 smo ugotovili, da se je število nahajališč v 
šestih letih zmanjšalo za kar 176. Zmanjšala se je skupna površina nahajališč, in sicer za 75.230 
m2. Za 6,8 % se je zmanjšala tudi povprečna gostota zaraščenosti.  
Ko smo naredili primerjavo glede na rabo, smo ugotovili, da se je število nahajališč najbolj 
zmanjšalo na travniških površinah in pozidanem ter sorodnem zemljišču. Največja sprememba 
v površini nahajališč je bila na pozidanih in sorodnih zemljiščih. To spremembo pripisujemo 
predvsem številnim novogradnjam in drugim novim gradnjam različnih infrastrukturnih 
objektov, kot so kamp, tematski park in Vurnikov trg v središču mesta Radovljica. Največja 
sprememba v povprečni gostoti nahajališč je bila na travniških površinah, kjer se je povečala 
za 11,7 %. 
V uvodnem delu smo si zadali tri delovne hipoteze: 
1. Površine, ki jih poraščajo tujerodne invazivne rastlinske vrste, so se med letoma 2014 in 
2020 povečale. 
2. Kanadska zlata rozga je bila najbolj zastopana tujerodna invazivna rastlinska vrsta v letu 
2014 in tako ostaja tudi v obravnavanem letu 2020. 
3. Površina razraslosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst se bo najbolj povečala znotraj 
pozidanih območij. 
Prvo hipotezo smo ovrgli, ker so se površine, ki jih poraščajo tujerodne invazivne rastlinske vrste, 
med letoma 2014 in 2020 zmanjšale. Drugo hipotezo smo potrdili, saj je kanadska zlata rozga res 





Tretjo hipotezo pa smo spet ovrgli, ker se je površina razraslosti tujerodnih invazivnih rastlinskih 
vrst znotraj pozidanih območij najbolj zmanjšala. 
Na začetku zaključne seminarske naloge smo si zastavili tudi pet ciljev. Prvi cilj smo dosegli, saj 
smo podatke o nahajališčih invazivnega rastlinstva, pridobljene v popisu invazivnega rastlinstva 
leta 2014, brez težav analizirali in jih pripravili za nadaljnjo obdelavo. Dosegli smo tudi drugi 
zastavljeni cilj, saj smo skartirali skoraj vse zastavljene lokacije. Edini izziv pri doseganju drugega 
cilja je bilo veliko število lokacij. Za terenski del seminarske naloge smo tako porabili več časa, 
kot smo na začetku predvidevali. Dosegli smo tudi tretji in četrti zastavljeni cilj, saj smo na terenu 
pridobili vse zahtevane podatke, na podlagi katerih smo kasneje lahko izdelali kartografske 
prikaze in primerjali stanje popisov 2014–2020. Petega cilja pa nismo dosegli, saj smo si zastavili, 
da bomo opozorili na najbolj kritična območja širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in 
obenem opozorili tudi na problematiko širjenja invazivnih rastlinskih vrst. Ker smo dobili 
rezultate, kjer se je manjšala tako številčnost nahajališč kot tudi površina, na hitro in intenzivno 
širjenje invazivnega rastlinstva ne moremo opozoriti, kot bi si želeli. Posledično nismo dosegli niti 
namena zaključne seminarske naloge, saj je glavna lastnost invazivk prav hitro, intenzivno in 
učinkovito širjenje, mi pa tega nismo mogli prikazati.  
Metode dela, tako kabinetne kot terenske, ki smo jih uporabili v zaključni seminarski nalogi, so 
se izkazale za učinkovite. Glede na to, da smo delali primerjavo stanja, je bilo zelo pomembno, 
da so bili podatki popisa 2014 zelo dobri. Po narejeni analizi se je to tudi izkazalo. Izločiti je bilo 
treba zelo malo podatkov, ki so bili pomanjkljivi. Pri kabinetnih metodah dela je največjo oviro 
predstavljala pretvorba koordinat iz enega koordinatnega sistema v drugega, saj je bilo podatkov 
res veliko. Terenskih metod smo se lotili zelo sistematično, zato nam le-te niso predstavljale 
večjih težav. Izpostavili bi le velikost preučevanega območja, ki nam je onemogočala hitrejši popis 
invazivnega rastlinstva. Ker so bila rastišča razporejena zelo neenakomerno, smo v enem dnevu 
lahko popisali manjši del, kot bi ga sicer. Manjšo težavo so nam na terenu povzročala tudi 
nedostopna oziroma zaraščena rastišča. Za zelo pozitivno pa bi izpostavili dejstvo, da je bilo 
rastišč na zasebnih zemljiščih zelo malo, tako da smo večino rastišč lahko popisali brez zapletov. 
Edina težava zaključne seminarske naloge je zelo velika vključenost človeškega dejavnika, s tem 
pa je napako merjenj zelo težko oceniti, posledično pa tudi korektnost rezultatov. Kljub temu 
smo lahko učinkovito zajeli in primerjali podatke ter tudi predstavili rezultate. Celotno delo 
zaključne seminarske naloge bi ocenili kot zelo dobro, saj smo na osnovi popisa 2014 lahko 
naredili zelo kakovosten popis tudi v letu 2020. Glede dela na terenu bi poudarili le, da je bilo za 
učinkovit popis treba angažirati več kot samo enega človeka, tako je bilo potrebnih veliko 
prilagajanj tudi pri družinskih članih, kar je predstavljalo manjšo težavo. Posledično smo za popis 
v letu 2020 porabili več časa, kot smo na začetku načrtovali.  
Če bi zaključno seminarsko nalogo začeli pisati še enkrat od začetka, bi se zagotovo osredotočili 
na manjše obravnavano območje. Tako bi lahko naredili natančnejše popise. Zagotovo bi iz 
raziskave izločili primerjavo z rabami tal, saj nismo pridobili vidnejših rezultatov. Primerjavo bi 
naredili znotraj območij, kjer je vpliv invazivnega rastlinstva največji. Tako bi bolj intenzivno 
analizirali zapuščena območja in druga območja, kjer je pričakovano največje in najhitrejše 
širjenje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Če bi delo nadaljevali, bi se zagotovo bolj 
osredotočili na rastišča kanadske zlate rozge, dresnikov in žlezave nedotike, saj smo s terenskim 
delom ugotovili, da so omenjene vrste na preučevanem območju najbolj zastopane. Za rešitev 
problema tujerodnega invazivnega rastlinstva v občini Radovljica bo tako potrebnega še veliko 
dela. Ugotovili smo, da je bila v popis 2014 zajeta manj kot polovica vseh rastišč. Poleg tega pa 
so bile v popis vključene tudi invazivne rastlinske vrste, katerih nahajališč je bilo najdenih zelo 





Smiselno bi bilo tudi, da bi se popisa v prihodnje lotili bolj sistematsko in bi v delo vključili tudi 
lokalno prebivalstvo. Tako bi lahko popisali več rastišč, obenem pa bi s konkretnimi primeri tudi 
osveščali javnost o nevarnosti širjenja tujerodnega invazivnega rastlinstva. Kljub temu da so 
rezultati zaključne seminarske naloge z vidika širjenja tujerodnega invazivnega rastlinstva 
pozitivni, se nanje ne smemo zanašati. Velik vpliv na pridobljene rezultate je namreč imel človek, 
ki je invazivno rastlinstvo odstranil nenačrtovano in za svoje potrebe. Medtem ko bi morali 
invazivno rastlinstvo dosledno odstranjevati zaradi nevarnosti, ki jo povzroča avtohtonemu 











































The bachelor's thesis explores the presence and distribution of invasive alien plant species, 
listed in the 2014 and 2020 inventories, in the selected areas of the Radovljica municipality. 
The number of their habitats was analysed along with the size of the habitat and the average 
plant density. The conclusion of the bachelor’s thesis also includes an analysis of the changes 
in different land uses. The 2014 inventory is the basis for the 2020 inventory where the same 
sites were mapped together with the same invasive alien plant species. All the selected areas 
were recreated on maps with points that varied in size depending on the habitat size. For 
easier interpretation one colour represents one nonindigenous invasive alien plant species. 
Changes in habitats were also compared in terms of land use according to seven standardised 
categories of land use. 
In the 2014 inventory, Solidago canadensis was in the first place in terms of the number of 
locations where it was found, Fallopia sp. was in the second place and Ambrosia artemisiafolia 
was in the third place.  On the other hand, Solidgo gigantea was listed the least number of 
times. Solidago canadensis inhabited the largest area with 407.4 m2 in total and also had the 
largest area per habitat in average. The largest plant density per habitat was recorded at 
Fallopia sp. habitats where it amounted to 60.2 %. 
In the 2020 inventory the number of locations where individual nonindigenous invasive alien 
plant species were found follows the order of the 2014 inventory. In the 2020 inventory, the 
largest habitat in total belongs to Solidago canadensis and its average surface size amounts to 
374.1 m2. As in the 2014 inventory, the largest plant density belongs to Fallopia sp. amounting 
to 73.2 % per habitat. 
The comparison of the results from 2014 and 2020 inventories shows that the number of 
locations of invasive alien plant species decreased for 176 in six years. Furthermore, the total 
surface of habitats decreased by 75.230 m2 and the average plant density decreased by 6.8 %.  
Land use comparison shows that the number of locations decreased the most in meadows, 
built-up areas and related land. The biggest change in habitat size was found in built-up areas 
and related land. This is mainly a consequence of several new construction sites and other 
new infrastructure facilities, such as the camp, the theme park and the Vurnik square in the 
centre of Radovljica. The biggest change in average plant density occurred in meadows, where 
it increased by 11.7 %. 
The introductory part determines three working hypotheses: 
1. Areas overgrown by nonindigenous invasive alien plant species increased between 2014 
and 2020. 
2. Solidago canadensis was the most common nonindigenous invasive alien plant species in 
2014 and will remain as common in 2020. 
3. The surface of locations with nonindigenous invasive alien plant species will increase the 
most within built-up areas. 
The first hypothesis was refuted as the areas overgrown by nonindigenous invasive alien plant 
species decreased between 2014 and 2020. The second hypothesis was confirmed as Solidago 
canadensis was really the most common nonindigenous invasive alien plant species in 2020. The 
third hypothesis was also refuted as the surface of locations with nonindigenous invasive alien 





Five goals were set at the beginning of this bachelor’s thesis. The first goal was achieved as the 
data on locations of invasive alien plant species from the 2014 invasive plants inventory was 
easily analysed and prepared for further research. The second goal was also achieved as almost 
all selected locations have been mapped. The only challenge in achieving the second goal was 
the large number of locations as fieldwork took more time than initially anticipated. The third 
and fourth goals were also achieved as all required field data was obtained which served as the 
basis for cartographic representations and comparison of 2014 and 2020 inventories. However, 
the fifth goal was not achieved as it meant to draw attention to the most critical areas where 
nonindigenous invasive alien plant species were found and at the same time to emphasise the 
issue of the spread of invasive plant species. As the obtained results show that the number of 
locations as well as their surface is decreasing, the rapid and intensive spread of invasive plants 
cannot be pointed out as desired. Consequently, the purpose of the bachelor’s thesis was not 
achieved as the main feature of invasive alien plant species is that they spread in a rapid, 
intensive and efficient way, which could not be shown with the research results.  
In terms of methodology that was used in the bachelor’s thesis, both office work and fieldwork 
proved to be effective. Considering that the comparison of situation was being made, it was very 
important that the data from the 2014 inventory was very good. The analysis proved that the 
2014 data is good as only a small number of data had to be eliminated. The biggest challenge in 
office work was the conversion of coordinates from one coordinate system to another as there 
was plenty of data. Fieldwork was dealt with very systematically so it did not pose any major 
problems. However, the size of the studied area has to be pointed out as it made the process of 
recording invasive alien plants slower. The habitats were distributed very unevenly so less 
fieldwork was done in one day than it would be otherwise. On the positive side, the fact that 
there were very few habitats on private land meant that most habitats were researched without 
complications. The only problem with the bachelor’s thesis is the very high involvement of the 
human factor, which makes it very difficult to assess the measurement error and consequently 
the correctness of the results. Nevertheless, the data was gathered and analysed effectively 
making a great foundation to present the results. The entire bachelor’s thesis could be rated as 
very good as a high-quality 2020 inventory could be made on the basis of the 2014 inventory. 
Regarding fieldwork, one thing has to be pointed out ‒ to be effective in making the inventory, 
more than one person had to be involved and several adjustments had to be made, for example 
with family members, which resulted as a minor problem. Consequently, more time was spent 
on making the 2020 inventory than it was originally planned. 
In case of having to begin the research again, focus would certainly be on a smaller area which 
would result in a more precise inventory. The comparison of land use would be excluded as it 
did not bring any substantial results. The comparison would be made within areas where the 
impact of invasive alien plants is most visible. More attention would be dedicated to abandoned 
areas along with other areas where the fastest and largest spread of nonindigenous invasive 
alien plant species is expected. If the work were to continue, more focus would be on habitats 
of Solidago canadensis, Fallopia sp. and Impatiens glandulifera as the fieldwork showed that 
these invasive alien plant species were most common in the studied area. A lot of work will be 
needed to solve the problem of nonindigenous invasive alien plants in the municipality of 
Radovljica. The research showed that the 2014 inventory includes only a half of all locations 
where invasive alien plant species can be found. Additionally, the inventory included invasive 
alien plant species with a small number of locations and for this reason, it would make sense to 





would also make sense to approach the process of making the inventory more systematically 
and to involve the local population in the work. In this way, more habitats could be analysed and 
at the same time, the public could be informed about specific case studies which show the 
danger of the spread of nonindigenous invasive alien plant species. Despite the fact that the 
research results are positive in terms of the spread of invasive plant species, they should not be 
relied upon. The obtained results were greatly influenced by human actions as people remove 
invasive plants unplanned and for their own needs, while invasive alien plant species should be 
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DODATEK: tabela, uporabljena v popisu 
- POVEČANJE 
- ZMANJŠANJE 
- NI BILO SPREMEMBE 
- VEČ NAHAJALIŠČ, KI SE JE ZARASLO V ENEGA 
- ZARADI RAZLIČNIH RAZLOGOV POPIS NA TEH OBMOČJIH NI BIL MOGOČ 
 
Zap. št. Ime vrste 
Koordinate Površina 2014 Delež 2014  Površina 2020 Delež 2020  
x y  [m2] [%]  [m2] [%] 
1 kanadska zlata rozga 444249 125645 100 65 150 70 
2 japonski dresnik 443278 127914 200 25 15 75 
3 kanadska zlata rozga 443373 127593 20 15 15 15 
4 japonski dresnik 443222 127467 100 25 0 0 
5 japonski dresnik 440530 128783 50 70 180 90 
6 kanadska zlata rozga 440513 128791 3 90 25 80 
7 japonski dresnik 440481 128804 30 100 250 75 
8 japonski dresnik 440515 128778 3 100 20 100 
9 kanadska zlata rozga 440536 128788 100 65 100 65 
10 kanadska zlata rozga 440528 128762 1 10 1 50 
11 japonski dresnik 440490 128755 160 75 360 75 
12 kanadska zlata rozga 440491 128737 120 90 150 75 
13 japonski dresnik 440539 128730 50 35 90 60 
14 kanadska zlata rozga 440094 128729 20 25 0 0 
15 japonski dresnik 440076 128544 50 15 50 15 
16 japonski dresnik 439990 128479 150 45 150 45 
17 kanadska zlata rozga 440512 128875 30 20 30 20 
18 kanadska zlata rozga 440432 128924 1 100 1 100 
19 kanadska zlata rozga 440412 128939 50 5 50 10 
20 kanadska zlata rozga 440340 128984 2 70 1 50 
21 kanadska zlata rozga 440329 128988 2 50 3 50 
22 kanadska zlata rozga 440193 129051 1 100 2 100 
23 japonski dresnik 439617 129333 80 90 125 80 
24 japonski dresnik 439587 129347 200 25 200 70 
25 kanadska zlata rozga 439587 129347 200 35 30 50 
26 japonski dresnik 439516 129349 10 15 15 20 
27 kanadska zlata rozga 439452 129342 80 5 3 20 
28 japonski dresnik 439445 129336 10 60 25 90 
29 kanadska zlata rozga 439420 129336 2.000 35 15 30 
30 japonski dresnik 439440 129362 300 90 
1.500 90 
31 japonski dresnik 439457 129379 700 95 
32 japonski dresnik 439452 129399 150 30 
33 japonski dresnik 439452 129399 150 50 
34 japonski dresnik 439512 129382 800 90 1.000 90 





36 japonski dresnik 439328 129343 80 80 140 95 
37 japonski dresnik 439269 129393 500 60 800 70 
38 japonski dresnik 439231 129498 100 95 400 80 
39 kanadska zlata rozga 439293 129332 30 10 4 25 
41 kanadska zlata rozga 442957 127574 50 10 0 0 
42 kanadska zlata rozga 442091 127862 100 5 30 80 
43 kanadska zlata rozga 440640 128768 20 20 20 40 
44 kanadska zlata rozga 439289 129273 200 50 4 10 
45 japonski dresnik 439391 129299 400 70 0 0 
46 kanadska zlata rozga 439271 129147 80 20 0 0 
47 japonski dresnik 439271 129147 20 10 0 0 
48 kanadska zlata rozga 439255 129136 8 10 0 0 
49 japonski dresnik 439229 129091 300 90 300 90 
50 kanadska zlata rozga 439210 128886 10 5 40 20 
51 japonski dresnik 439208 128872 300 60 35 90 
52 japonski dresnik 439226 128791 250 50 250 80 
53 japonski dresnik 439226 128763 150 30 150 80 
54 japonski dresnik 439217 128709 150 60 1 10 
55 japonski dresnik 439240 128727 100 60 100 60 
56 kanadska zlata rozga 439230 128730 1 80 5 80 
57 japonski dresnik 439220 128638 50 80 50 80 
58 kanadska zlata rozga 439230 128617 50 60 5 60 
59 japonski dresnik 439243 128595 6 100 6 100 
60 japonski dresnik 439270 128699 300 30 60 50 
61 japonski dresnik 439298 128592 60 70 60 100 
62 japonski dresnik 439247 128536 30 30 40 50 
63 japonski dresnik 439233 128432 80 70 0 0 
64 japonski dresnik 439205 128372 300 60 150 60 
65 japonski dresnik 439197 128205 80 80 80 90 
66 kanadska zlata rozga 439214 128200 1 90 4 90 
67 pelinolistna ambrozija 439214 128213 2 100 1 10 
68 japonski dresnik 439214 128213 6 70 0 0 
69 kanadska zlata rozga 438751 127520 1 95 1 95 
70 japonski dresnik 438741 127549 1 100 0 0 
71 kanadska zlata rozga 438725 127537 20 25 0 0 
72 japonski dresnik 438495 127353 45 30 50 80 
73 kanadska zlata rozga 438500 127281 100 80 100 30 
74 kanadska zlata rozga 439283 129216 800 20 0 0 
75 japonski dresnik 439283 129216 800 40 250 90 
76 kanadska zlata rozga 437478 129528 300 20 100 40 
77 kanadska zlata rozga 439033 129728 3 10 35 40 
78 japonski dresnik 439056 129741 20 80 20 80 
80 kanadska zlata rozga 439294 129233 10 75 100 15 
81 kanadska zlata rozga 439235 129210 1.500 70 400 50 





83 japonski dresnik 439197 129149 15 70 30 50 
84 japonski dresnik 439223 129080 200 70 200 80 
85 kanadska zlata rozga 439107 129072 200 50 0 0 
86 kanadska zlata rozga 439109 128544 5 30 5 30 
87 japonski dresnik 439147 128341 2 40 0 0 
88 japonski dresnik 439148 128111 150 75 150 75 
89 japonski dresnik 439155 128061 30 90 50 90 
90 kanadska zlata rozga 439075 127890 2 60 2 60 
91 japonski dresnik 438961 127740 20 10 30 20 
92 kanadska zlata rozga 438854 127586 100 10 0 0 
93 japonski dresnik 438896 127583 3 80 0 0 
94 japonski dresnik 438972 127635 5 70 5 80 
95 japonski dresnik 439201 127872 80 20 0 0 
96 kanadska zlata rozga 439170 129582 2.500 80 3.300 70 
97 japonski dresnik 439170 129582 2.500 10 3.300 20 
98 japonski dresnik 439158 129688 5 90 40 90 
99 japonski dresnik 439118 129755 40 100 3 40 
100 kanadska zlata rozga 439102 129750 5 20 0 0 
101 japonski dresnik 439102 129750 20 20 20 80 
102 kanadska zlata rozga 442837 129445 1 90 0 0 
103 kanadska zlata rozga 442798 129431 50 20 15 20 
104 kanadska zlata rozga 441253 129984 80 70 80 25 
105 kanadska zlata rozga 441397 129642 20 10 80 75 
106 kanadska zlata rozga 441451 129608 20 10 100 75 
107 japonski dresnik 442217 129211 800 80 0 0 
108 kanadska zlata rozga 442932 128167 150 30 0 0 
109 kanadska zlata rozga 443018 128045 800 40 0 0 
110 kanadska zlata rozga 443009 127987 150 20 80 40 
111 kanadska zlata rozga 443236 126439 800 5 800 80 
112 kanadska zlata rozga 442481 129599 2 80 2 80 
113 kanadska zlata rozga 442342 129666 90 20 90 20 
114 kanadska zlata rozga 442306 129710 100 10 60 40 
115 kanadska zlata rozga 441834 130354 5 40 5 50 
116 kanadska zlata rozga 441761 130356 6 80 1 20 
117 kanadska zlata rozga 441696 130067 80 70 80 70 
118 kanadska zlata rozga 441642 130143 6 80 0 0 
119 japonski dresnik 441672 130168 300 80 300 90 
120 kanadska zlata rozga 443269 126443 800 10 115 20 
121 kanadska zlata rozga 441776 127682 3 15 1 10 
122 japonski dresnik 440921 127374 30 30 0 0 
123 kanadska zlata rozga 441474 127746 10 20 5 10 
124 kanadska zlata rozga 442446 127895 80 10 0 0 
125 pelinolistna ambrozija 442437 127900 30 30 0 0 
126 japonski dresnik 442466 127891 80 10 100 90 





128 kanadska zlata rozga 442858 127883 30 20 0 0 
129 kanadska zlata rozga 442858 127883 30 20 0 0 
130 kanadska zlata rozga 442860 127885 1 80 0 0 
131 kanadska zlata rozga 439398 131176 2 80 5 50 
132 kanadska zlata rozga 439409 131231 4 70 4 70 
133 kanadska zlata rozga 439422 131227 20 5 50 15 
134 kanadska zlata rozga 439195 131765 10 20 15 10 
135 orjaška zlata rozga 439505 131907 2 80 15 10 
136 orjaška zlata rozga 439493 131883 20 20 5 10 
137 kanadska zlata rozga 439493 131883 2 80 0 0 
138 kanadska zlata rozga 439499 131934 10 10 10 50 
139 kanadska zlata rozga 441670 130695 5 30 2 30 
140 kanadska zlata rozga 441215 130783 4 20 0 0 
141 kanadska zlata rozga 440086 133261 1 1 50 20 
142 japonski dresnik 439360 133672 100 93 120 90 
143 pelinolistna ambrozija 439340 133677 1 75 0 0 
144 pelinolistna ambrozija 440292 132686 20 10 0 0 
145 kanadska zlata rozga 440662 132665 40 80 70 80 
146 kanadska zlata rozga 441735 131879 1 60 1 80 
147 kanadska zlata rozga 441892 132192 10 20 20 50 
148 kanadska zlata rozga 443172 133161 80 30 100 30 
149 kanadska zlata rozga 438965 133268 30 20 50 40 
150 kanadska zlata rozga 438165 133849 2 10 20 80 
151 kanadska zlata rozga 438195 133816 1 90 1 90 
152 kanadska zlata rozga 437768 133744 50 20 0 0 
153 kanadska zlata rozga 437707 133771 50 5 0 0 
154 kanadska zlata rozga 437586 133814 70 10 0 0 
155 kanadska zlata rozga 437485 133956 50 80 0 0 
156 kanadska zlata rozga 437403 133891 80 10 10 10 
157 pelinolistna ambrozija 437426 133833 110 70 0 0 
158 kanadska zlata rozga 437475 133789 500 10 0 0 
159 kanadska zlata rozga 437419 133833 2 80 0 0 
160 japonski dresnik 437671 134728 40 90 0 0 
161 pelinolistna ambrozija 437671 134728 4.000 20 0 0 
162 kanadska zlata rozga 437721 134774 10 10 10 80 
163 kanadska zlata rozga 437285 134159 100 10 0 0 
164 kanadska zlata rozga 438104 133257 20 5 150 50 
165 pelinolistna ambrozija 438141 133255 100 60 0 0 
166 kanadska zlata rozga 438140 133255 250 20 0 0 
167 kanadska zlata rozga 438185 133249 15 5 5 50 
168 kanadska zlata rozga 438197 133252 10 15 2 80 
169 kanadska zlata rozga 438219 133251 1 80 5 80 
170 kanadska zlata rozga 438380 133244 20 10 0 0 
171 pelinolistna ambrozija 438349 133246 1.000 20 1.000 30 





173 japonski dresnik 438418 133239 5 100 20 100 
174 kanadska zlata rozga 438421 133237 5 30 5 50 
175 kanadska zlata rozga 438447 133234 30 30 0 0 
176 pelinolistna ambrozija 439338 133709 10 20 0 0 
177 japonski dresnik 439404 133714 70 93 100 80 
178 orjaška zlata rozga 439399 133786 50 30 10 15 
179 orjaška zlata rozga 439377 133827 25 50 6 10 
180 pelinolistna ambrozija 439117 134312 22 40 0 0 
181 pelinolistna ambrozija 439081 134354 1.400 30 0 0 
182 pelinolistna ambrozija 438515 135559 1.400 30 0 0 
183 pelinolistna ambrozija 438397 135596 100 60 0 0 
184 kanadska zlata rozga 438223 135699 2 50 0 0 
185 pelinolistna ambrozija 438196 135678 1 1 0 0 
186 kanadska zlata rozga 440785 131977 30 20 0 0 
187 kanadska zlata rozga 436678 134931 4 15 0 0 
188 pelinolistna ambrozija 436677 134931 1 10 0 0 
189 pelinolistna ambrozija 436682 134931 100 20 0 0 
190 pelinolistna ambrozija 436736 134854 3 30 0 0 
191 kanadska zlata rozga 436730 134856 100 60 250 90 
192 kanadska zlata rozga 437029 134426 400 30 0 0 
193 pelinolistna ambrozija 437030 134279 1 90 0 0 
194 pelinolistna ambrozija 437025 134277 15 20 0 0 
195 pelinolistna ambrozija 437029 134255 10 40 0 0 
196 pelinolistna ambrozija 437034 134173 100 40 0 0 
197 kanadska zlata rozga 436915 133721 1 80 0 0 
198 kanadska zlata rozga 436842 133693 300 10 0 0 
199 kanadska zlata rozga 436852 133668 3 50 0 0 
200 kanadska zlata rozga 436883 133380 80 20 60 20 
201 japonski dresnik 436932 133158 50 80 1.100 90 
202 kanadska zlata rozga 436932 133158 2 50 15 70 
203 kanadska zlata rozga 436760 133303 20 40 20 50 
204 japonski dresnik 436741 133304 400 99 40 100 
205 kanadska zlata rozga 436622 133485 1 20 0 0 
206 kanadska zlata rozga 436580 133566 950 15 25 20 
207 kanadska zlata rozga 436710 133710 2 20 0 0 
209 pelinolistna ambrozija 435515 136111 4 15 0 0 
210 kanadska zlata rozga 435543 136100 50 30 60 70 
211 japonski dresnik 435543 136100 1 30 10 80 
212 pelinolistna ambrozija 435612 136063 2 10 0 0 
213 kanadska zlata rozga 435753 136875 10 20 0 0 
214 kanadska zlata rozga 435712 136040 1.000 15 1.000 15 
215 pelinolistna ambrozija 435712 136040 20 20 30 30 
216 kanadska zlata rozga 436034 135555 400 30 800 60 
217 pelinolistna ambrozija 436056 135625 30 40 0 0 





219 pelinolistna ambrozija 436495 135209 560 20 0 0 
220 pelinolistna ambrozija 436588 135069 120 30 0 0 
221 kanadska zlata rozga 436877 134269 10 10 0 0 
222 kanadska zlata rozga 436644 134499 700 10 0 0 
223 kanadska zlata rozga 436675 134476 15 20 0 0 
224 kanadska zlata rozga 438133 133271 10 80 20 5 
225 kanadska zlata rozga 437919 133271 400 10 30 10 
226 kanadska zlata rozga 437763 133337 250 80 300 80 
227 kanadska zlata rozga 437819 133295 2 80 5 80 
228 pelinolistna ambrozija 437804 133243 2 80 0 0 
229 kanadska zlata rozga 438632 132542 100 10 1.000 70 
230 pelinolistna ambrozija 438608 132534 400 20 400 40 
231 pelinolistna ambrozija 438074 133012 100 10 200 80 
232 kanadska zlata rozga 437710 133385 50 10 5 15 
233 kanadska zlata rozga 437652 132934 300 80 280 80 
234 kanadska zlata rozga 437603 133016 20 60 1 50 
235 pelinolistna ambrozija 437598 132992 5 20 2 50 
236 kanadska zlata rozga 437430 132640 20 20 20 60 
237 kanadska zlata rozga 437396 132598 250 70 250 80 
238 kanadska zlata rozga 437451 132454 400 60 1.000 60 
239 kanadska zlata rozga 437577 132404 400 50 400 50 
240 kanadska zlata rozga 437748 132297 250 80 250 80 
241 japonski dresnik 437846 132288 100 60 0 0 
242 kanadska zlata rozga 437928 132139 300 10 25 20 
243 japonski dresnik 437970 132157 400 50 0 0 
244 kanadska zlata rozga 437969 132157 400 30 0 0 
245 kanadska zlata rozga 437934 132187 50 10 16 10 
246 kanadska zlata rozga 437765 132311 400 60 400 45 
247 kanadska zlata rozga 437574 132419 50 10 50 20 
248 kanadska zlata rozga 437431 132637 200 70 15 45 
249 kanadska zlata rozga 437450 132804 100 60 0 0 
250 japonski dresnik 437510 132950 250 50 0 0 
251 japonski dresnik 437587 133100 30 80 0 0 
252 kanadska zlata rozga 437581 133233 2 20 2 20 
253 kanadska zlata rozga 437561 133309 150 30 0 0 
254 kanadska zlata rozga 437373 132976 5 10 0 0 
255 kanadska zlata rozga 437349 132873 30 50 0 0 
256 kanadska zlata rozga 437390 132747 250 20 0 0 
257 kanadska zlata rozga 437022 133535 50 20 4 10 
258 kanadska zlata rozga 436902 133385 80 40 8 10 
259 kanadska zlata rozga 436219 134084 100 25 
800 60 
260 kanadska zlata rozga 436204 134111 500 80 
261 kanadska zlata rozga 436235 134678 100 5 25 40 
262 kanadska zlata rozga 436033 134612 250 40 40 40 





264 kanadska zlata rozga 435813 135495 1 30 0 0 
265 kanadska zlata rozga 435957 135149 1 50 0 0 
266 kanadska zlata rozga 435949 134918 500 80 0 0 
267 kanadska zlata rozga 435377 135536 5 25 0 0 
268 kanadska zlata rozga 435481 135344 1 30 2 90 
269 kanadska zlata rozga 435562 135143 800 30 0 0 
270 kanadska zlata rozga 435508 134994 26.600 40 8.000 70 
271 kanadska zlata rozga 436691 133891 400 60 400 50 
272 kanadska zlata rozga 436574 134151 10 35 0 0 
273 kanadska zlata rozga 436883 133849 1 5 0 0 
274 kanadska zlata rozga 436863 134102 10 60 10 60 
275 kanadska zlata rozga 435759 134522 350 50 1 40 
276 kanadska zlata rozga 435381 135037 3.000 50 0 0 
277 japonski dresnik 435381 135037 3.000 30 0 0 
278 kanadska zlata rozga 435370 135098 800 20 800 50 
279 kanadska zlata rozga 435349 135168 700 5 0 0 
280 kanadska zlata rozga 435305 135215 1.500 15 1.800 40 
281 kanadska zlata rozga 435167 135339 3.000 20 1.500 20 
282 japonski dresnik 435138 135402 20 30 30 50 
283 kanadska zlata rozga 435376 136087 4 50 20 80 
284 kanadska zlata rozga 435091 135936 1.000 40 0 0 
285 kanadska zlata rozga 435085 135948 500 30 3.000 50 
286 kanadska zlata rozga 434711 135911 2.500 30 0 0 
287 japonski dresnik 434711 135911 2.500 30 0 0 
288 kanadska zlata rozga 434741 135891 500 35 0 0 
289 Ambrozija 434684 135863 5 50 0 0 
290 kanadska zlata rozga 434684 135863 500 20 0 0 
291 japonski dresnik 434653 135805 30 50     
292 kanadska zlata rozga 434653 135805 30 30     
293 kanadska zlata rozga 434641 135760 8 20     
294 japonski dresnik 434819 135599 3.500 30     
295 kanadska zlata rozga 434819 135599 3.500 35     
296 japonski dresnik 434857 135650 3 80     
297 kanadska zlata rozga 434900 135702 1.000 40     
298 kanadska zlata rozga 434568 135949 2.000 60 0 0 
299 japonski dresnik 434568 135949 200 30 0 0 
300 kanadska zlata rozga 434479 135972 2.500 60 0 0 
301 Ambrozija 434449 135985 10 70 0 0 
302 Ambrozija 434391 136021 50 30 10 15 
303 kanadska zlata rozga 434332 136037 200 60 0 0 
304 kanadska zlata rozga 434286 136059 200 35 15 30 
305 Ambrozija 434217 136112 20 15 30 20 
306 kanadska zlata rozga 434187 136126 400 30 400 50 
307 kanadska zlata rozga 434372 136049 600 80 600 80 





309 kanadska zlata rozga 434116 136252 120 30 2 90 
310 japonski dresnik 434128 136243 20 40 25 80 
311 Ambrozija 434151 136353 40 30 40 50 
312 kanadska zlata rozga 434151 136353 250 15 250 40 
313 kanadska zlata rozga 433952 136206 35 20 40 30 
314 Ambrozija 433959 136209 150 15 0 0 
315 kanadska zlata rozga 433881 136269 700 80 180 90 
316 kanadska zlata rozga 433979 136197 350 70 40 50 
317 Ambrozija 433964 136221 1 1 0 0 
318 japonski dresnik 433964 136221 100 20 40 20 
319 kanadska zlata rozga 434357 135995 250 40 250 40 
320 kanadska zlata rozga 435935 134517 40 80 25 40 
321 kanadska zlata rozga 435900 134547 80 60 25 50 
322 kanadska zlata rozga 435916 134555 60 90 15 30 
323 kanadska zlata rozga 435876 134542 10 70 0 0 
324 kanadska zlata rozga 435651 134389 80 60 30 50 
325 kanadska zlata rozga 435627 134437 1 60 0 0 
326 kanadska zlata rozga 435634 134401 20 5 3 10 
327 kanadska zlata rozga 435641 134266 25 90 100 80 
328 kanadska zlata rozga 435649 134231 45 40 80 50 
329 kanadska zlata rozga 435645 134206 300 70 300 80 
330 japonski dresnik 435649 134188 1 80 200 80 
331 kanadska zlata rozga 435696 134147 2.500 80 3.000 80 
332 kanadska zlata rozga 435761 134165 2.500 80 3.000 90 
333 japonski dresnik 435672 134126 500 60 600 80 
334 kanadska zlata rozga 435657 134127 60 50 60 80 
335 kanadska zlata rozga 435648 134149 50 40 800 70 
336 kanadska zlata rozga 435719 133985 500 85 500 75 
337 kanadska zlata rozga 435700 134026 200 40 0 0 
338 kanadska zlata rozga 435764 133866 100 35 0 0 
339 kanadska zlata rozga 435798 133822 250 70 10 30 
340 japonski dresnik 435798 133822 30 90 5 60 
341 japonski dresnik 435808 133802 10 80 0 0 
342 japonski dresnik 435810 133808 1 80 0 0 
343 kanadska zlata rozga 435841 133647 300 40 0 0 
344 japonski dresnik 435949 133547 250 90 0 0 
345 kanadska zlata rozga 435973 133520 60 70 0 0 
346 kanadska zlata rozga 436092 133477 70 70 15 20 
347 kanadska zlata rozga 436095 133481 200 60 200 15 
348 japonski dresnik 436103 133453 150 50 150 50 
349 kanadska zlata rozga 436118 133454 5 20 5 20 
350 kanadska zlata rozga 436139 133464 20 60 1 15 
351 kanadska zlata rozga 436163 133446 400 10 200 15 
352 kanadska zlata rozga 436243 133408 1200 35 1.500 40 





354 kanadska zlata rozga 436454 133420 200 15 50 35 
355 japonski dresnik 436486 133415 40 80 40 80 
356 japonski dresnik 436627 133351 3.500 60 50 90 
357 kanadska zlata rozga 436665 133307 5.000 40 5.000 50 
358 kanadska zlata rozga 436652 133334 1.200 70 600 70 
359 japonski dresnik 437092 132835 100 30 60 100 
360 kanadska zlata rozga 437119 132814 80 35 1 30 
361 kanadska zlata rozga 436182 133356 250 60 300 60 
362 japonski dresnik 436182 133356 70 20 40 80 
363 kanadska zlata rozga 436169 133340 300 80 200 55 
364 japonski dresnik 436136 133313 2 90 5 90 
365 kanadska zlata rozga 436116 133305 1.500 60 100 40 
366 kanadska zlata rozga 436461 133159 9.000 40 9.000 40 
367 kanadska zlata rozga 436589 133114 300 15 300 20 
368 kanadska zlata rozga 436116 133145 400 30 200 10 
369 kanadska zlata rozga 436052 133185 400 30 0 0 
370 kanadska zlata rozga 435600 133425 600 80 0 0 
371 kanadska zlata rozga 435517 133541 650 80 650 80 
372 kanadska zlata rozga 435730 133254 25 85 25 90 
373 kanadska zlata rozga 435820 133237 700 15 700 5 
374 kanadska zlata rozga 435901 133020 20 20 120 70 
375 pelinolistna ambrozija 435901 133020 25 15 30 20 
376 pelinolistna ambrozija 435924 133032 60 40 0 0 
377 pelinolistna ambrozija 435815 132935 100 20 0 0 
378 kanadska zlata rozga 436116 132517 1.000 10 1.200 20 
379 kanadska zlata rozga 436429 132293 1.500 5 1.500 40 
380 kanadska zlata rozga 435958 132386 4 85 0 0 
381 kanadska zlata rozga 435481 132546 1 80 0 0 
382 kanadska zlata rozga 435361 132178 1 90 5 100 
383 kanadska zlata rozga 435115 131955 10 3 10 90 
384 kanadska zlata rozga 435194 136410 750 30 1.500 60 
385 pelinolistna ambrozija 435203 136401 10 20 5 20 
386 kanadska zlata rozga 435276 136425 250 40 10 20 
387 kanadska zlata rozga 435289 136366 6 80 0 0 
388 pelinolistna ambrozija 435289 136366 50 50 0 0 
389 kanadska zlata rozga 435296 136357 50 30 0 0 
390 pelinolistna ambrozija 435296 136357 50 50 0 0 
391 japonski dresnik 435424 136243 350 40 500 80 
392 kanadska zlata rozga 435424 136243 2.000 70 2.500 70 
393 pelinolistna ambrozija 435377 136259 1.200 30 50 80 
394 japonski dresnik 435391 136242 1 40 10 80 
395 pelinolistna ambrozija 435331 136285 7 25 7 25 
396 kanadska zlata rozga 435247 136288 1.500 40 1.500 40 
397 pelinolistna ambrozija 435192 136488 1.300 20 0 0 





399 kanadska zlata rozga 437851 136280 5 20 0 0 
400 japonski dresnik 437646 136489 10 50 0 0 
401 pelinolistna ambrozija 437646 136486 5 40 0 0 
404 kanadska zlata rozga 436802 136338 400 25 500 30 
405 pelinolistna ambrozija 437016 136045 80 10 0 0 
406 pelinolistna ambrozija 436529 135863 300 40 0 0 
407 pelinolistna ambrozija 437471 136122 10 10 0 0 
408 pelinolistna ambrozija 437712 136131 300 20 0 0 
409 kanadska zlata rozga 440101 138440 10 10 25 20 
410 japonski dresnik 440111 138453 40 10 80 50 
412 kanadska zlata rozga 438996 137275 15 15 0 0 
413 kanadska zlata rozga 439093 137375 4 70 0 0 
414 kanadska zlata rozga 438945 137507 1 80 0 0 
415 japonski dresnik 438930 137486 60 70 100 80 
416 kanadska zlata rozga 438970 137701 250 80 300 80 
417 kanadska zlata rozga 438955 137619 50 10 100 30 
418 kanadska zlata rozga 438834 137320 600 50 600 50 
419 kanadska zlata rozga 438969 137301 3 60 1 100 
420 kanadska zlata rozga 438767 137135 2 90 0 0 
421 kanadska zlata rozga 438253 137261 30 60 0 0 
422 kanadska zlata rozga 438171 137299 200 80 300 80 
423 pelinolistna ambrozija 437986 136219 1.000 10 0 0 
424 kanadska zlata rozga 439420 137427 3 40 0 0 
425 kanadska zlata rozga 440093 137036 200 30 10 10 
426 kanadska zlata rozga 439094 137752 40 40 0 0 
427 kanadska zlata rozga 439069 137901 1 80 5 80 
428 kanadska zlata rozga 439033 138066 10 20 10 20 
429 kanadska zlata rozga 439020 138155 40 80 10 20 
430 kanadska zlata rozga 438969 138197 250 40 50 40 
431 kanadska zlata rozga 439045 138169 2.000 40 2.200 50 
432 kanadska zlata rozga 438774 138242 5 70 15 70 
433 pelinolistna ambrozija 438914 138133 50 5 70 15 
434 japonski dresnik 438917 138216 8 70 20 80 
435 kanadska zlata rozga 438919 138232 20 70 50 80 
436 kanadska zlata rozga 440137 136924 1 60 1 60 
437 pelinolistna ambrozija 440160 136918 50 5 15 10 
438 pelinolistna ambrozija 440275 136710 50 50 20 50 
439 japonski dresnik 440303 136669 20 70 15 80 
440 kanadska zlata rozga 440479 136475 80 10 0 0 
441 pelinolistna ambrozija 440479 136475 25 20 0 0 
443 japonski dresnik 436718 131415 8 60 10 90 
444 pelinolistna ambrozija 436958 131567 80 20 200 70 
445 kanadska zlata rozga 436933 131581 20 20 40 95 
446 kanadska zlata rozga 435741 131206 40 10 80 80 





448 kanadska zlata rozga 435905 131091 25 25 30 25 
449 kanadska zlata rozga 435917 131073 10 40 0 0 
450 japonski dresnik 435875 131191 10 70 
150 90 
451 japonski dresnik 435875 131191 6 80 
452 japonski dresnik 436251 130976 60 80 100 80 
453 japonski dresnik 436463 131013 15 90 120 90 
454 japonski dresnik 436533 131022 250 90 300 90 
455 pelinolistna ambrozija 437061 131015 150 20 0 0 
456 kanadska zlata rozga 437138 130979 1 90 2 90 
457 kanadska zlata rozga 437272 130850 30 10 40 50 
458 japonski dresnik 437145 130951 20 80 0 0 
469 kanadska zlata rozga 437902 130806 10 90 15 90 
470 kanadska zlata rozga 438025 130765 10 80 10 80 
471 kanadska zlata rozga 438642 130298 250 70 250 80 
472 japonski dresnik 438685 130289 40 90 100 90 
473 kanadska zlata rozga 438854 130066 20 40 30 70 
633 kanadska zlata rozga 433321 130964 1 70 1 70 
634 kanadska zlata rozga 433176 130947 1 80 5 80 
635 kanadska zlata rozga 433407 130817 2 83 5 50 
639 japonski dresnik 434357 135995 250 20 250 20 
640 kanadska zlata rozga 434327 135890 500 40 300 50 
641 japonski dresnik 434327 135890 20 60 50 50 
642 kanadska zlata rozga 434380 135740 2.000 45 2.000 70 
643 kanadska zlata rozga 434529 135405 30 30 70 30 
644 kanadska zlata rozga 434787 135199 900 30 1.000 50 
645 japonski dresnik 435037 135010 70 70 100 70 
646 kanadska zlata rozga 435047 134996 90 10 2 10 
647 kanadska zlata rozga 434876 134572 90 15 100 20 
650 pelinolistna ambrozija 434513 135967 150 25 0 0 
651 kanadska zlata rozga 434513 135967 400 70 0 0 
652 kanadska zlata rozga 438932 135933 50 15 80 20 
653 kanadska zlata rozga 439199 136044 500 29 500 40 
654 kanadska zlata rozga 440227 137834 1 50 5 30 
655 kanadska zlata rozga 440152 137848 22 20 0 0 
656 kanadska zlata rozga 440152 137848 60 30 0 0 
657 japonski dresnik 440162 137779 40 30 100 50 
658 kanadska zlata rozga 438963 137020 1 60 0 0 
659 kanadska zlata rozga 438785 137111 1 60 10 60 
660 kanadska zlata rozga 437777 137334 20 15 0 0 
661 kanadska zlata rozga 437715 137397 1 70 0 0 
662 kanadska zlata rozga 437711 137400 10 80 0 0 
663 kanadska zlata rozga 437683 137221 14 80 20 80 
664 kanadska zlata rozga 437595 137255 300 80 600 80 





666 japonski dresnik 437670 137234 15 93 80 80 
667 kanadska zlata rozga 438151 137074 20 40 30 80 
668 pelinolistna ambrozija 438243 136789 1 10 0 0 
669 kanadska zlata rozga 439744 128319 10 40     
670 kanadska zlata rozga 439759 128172 20 30     
671 kanadska zlata rozga 439755 128309 40 40     
769 japonski dresnik 443074 127440 1.000 70 1.200 70 
770 japonski dresnik 443004 127481 300 80 300 80 
771 japonski dresnik 441578 128187 400 23 500 80 
772 japonski dresnik 441620 128070 10 15 40 20 
786 japonski dresnik 440605 128707 5 60 20 60 
787 japonski dresnik 437175 130771 4 85 40 65 
788 japonski dresnik 437147 130792 100 80 120 80 
 
